












































































〔詞汇〕   
一貫(いっかん)して＝一貫、向来                 
まっとう＝正面    
対立する（たいりつする）                        
独裁（どくさい）＝专制  
あい容（い）れない＝不相容 手段(しゅだん)       
あからさまに＝公开的  言い出す（いいだす）＝提出                               
やむなく＝不得已   
ごまかし＝騙人的話                             
言い張る(いいはる)＝提出、硬説  
史的唯物論（してきゆいぶつろん）＝历史唯物主义  
上部構造（じょうぶこうぞう）＝上层建筑             
土台（どだい）＝基础  
適应する(てきおうする)                           
集中的（しゅうちゅうてき）な  
表現(ひょうげん)                                  
イデオロギ＝意识形态 
範疇(はんちゅう)                                
属（ぞく）する  
奴隷主（どれいしゅ）                             
それぞれ＝各别，各自  
共通（きょうつう）する＝共同                   
蔑視（べっし）＝藐视 
一挙（いっきょ）に＝一举，一下子                
うちやぶる(打破る)＝打破 
のこりかす＝残余                              
一掃する（いっそうする）＝肃清 
これに反して＝与此相比                          
ひきはなす(引離す)＝使……分离 
みすてる(見捨てる)＝                          
政治がすべてをリードする＝政治掛帅 













































向上（こうじょう）＝提高                
もはや＝早已经  
源泉（げんせん）                    
名誉（めいよ）＝荣誉   
働かざるものは食うべからず＝不劳动者不得食   
明記（めいき）する＝明文规定              
ゆえに＝因此   
  
分析（ぶんせき）する                  
親（おや）＝父母   
価値（かち）  未来（みらい）   
富（とみ）＝财富            
習慣（しゅうかん）をつける＝养成-------习惯   
なにより（何より）＝比任何事物都-------         
課題（かだい）＝任务   
みいだす（見出す）＝发现，感到            
理解（りかい）する＝了解   
個性（こせい）                    
才能（さいのう）   
形（かたち）＝形态，外形               
いと（厭）う＝厭，烦  
一足とび（いっそく飛び）に＝一下子就------   
終（おわ）りにする＝结束                
ねが（願）う＝   
不可能（ふかのう）                   
逃（に）げる＝逃避  
結果（けっか）＝果实                 
不道徳（ふどうとく）  
逆（ぎゃく）に＝相反               
ささえあう（支え合う）＝互相支持  
きずきあ（築き上）げる＝建成，树立起         
怠け者（なまけもの）＝懒汉   
がまんする＝容忍                    
肉親（にくしん）＝骨肉至亲 
筋肉（きんにく）             
外面的（がいめんてき）な＝表面的，外表的   
さわる（触る）＝用手摸                
成長（せいちょう）する  
大事（だいじ）な＝主要的，要紧的         
要素（ようそ）＝因素   
精神的（せいしんてき）な＝精神上的         
切（きり）はな（離）す＝分开   
調和（ちょうわ）のとれた＝均衡的，适当的   
特長（とくちょう）＝特点，特征           
認（みと）める＝看到，承认   
な（無）くす＝消灭                 
レンガ（れんが）＝磚  
手車（てぐるま）＝手推的车                    
はこ（運）ぶ＝搬运   
巨大（きょだい）な＝庞大的                  
  
支配者（しはいしゃ）＝统治者，支配着   
管理（かんり）する                             
能力（のうりょく）   
めんみつ（綿密）さ＝细致的注意力             
予測（よそく）する＝预见，预见性   
発明的（はつめいてき）＝创造性的                
臨機应変（りんきおうへん）   
おさ（収）める＝取得             













































































































１．みすてる   
２．のこらず  





















５．ことにもなる   
６．でなければならない 
７．ならなければなりません   
８．……なくなってきた 




  ……ようとう考えている    (どれでもよい) 





































手段＝                     
……（てもよい）＝     
……でもよい＝                
できばえ＝    
……としたら＝如果说             
ホーキ＝ 
こうせい＝こうしてなさい・こうしろ      
ああせい＝ああしなさい ・ああしろ   
……方がよい＝最好的……            
課題＝       
……にすぎない＝不过たし方＝          
……（ば……ほど）……＝        
……といけません＝おもちゃ＝          
ちらかす＝       
……ぐらい＝至于……之类的事         
……かぎり＝在范围内    
修ぜん＝                    
道具＝    
（……につれて）＝                
切りはなす＝    
以上＝在限度以上               
かくだん＝ 
……てこまる＝                 
非常……         
課節する＝       
軽くみる＝轻视              
……ようではいけません＝ことはできない   
ようなことがあってはなりません        
  
危険＝    
無視する＝                   
ふんいき＝  
さまざま＝                   
……とされる＝といわれている   
無経験＝                     
判断力＝    
なりない＝                   
注意ぶかい＝多加注意 
たちむかう＝                   
ただし＝   
つかいすぎる＝                  
一目みる＝  
たいくつな＝                    
しつける＝     
がまんずよい＝                  
不平をいう＝发牢骚      
気にいる＝                    
価値＝ 
一言＝                      
きびしい＝       
……だけ＝  
ちゃんと＝         
それかといって＝それだからといって＝尽管如此，然而…… 
下手だ＝                  
……だからといって＝それだからといって 
はずかしめる＝                  
おちつく＝     
やりなおす＝                  
つけ加える＝   
とうてい＝                       
情報＝  
力におよばない＝力不能及             
罰＝     
かくべつ＝        
……ようでなくてはなりません＝ようにしなければなりません 
でなければなりません＝一定要            
上でき＝   





















































































お忙しいところ（表時間）＝在您忙的时候            
体験（たいけん） 
 ……なり ……なり（表）＝とか ……とか      
どんなことからでも＝从那谈起都好 
結構（けっこう）＝                
  
どなたからでもどうぞ＝谁先谈都好 
来たわけです＝                 
座りっきり（すわりっきり）＝老坐着 
二ユースとり＝                           
バタバタする＝ 
結局（けっきょく）＝            
急行列車で花見をするようなもんです（ ……ようなものです）＝走马看花 
全然（ぜんぜん）＝                      
……だって（＝でも）＝ 
ないよりましです＝比没有强          
めったにないんだ＝不多……，不常…… 
申し込む（もおしこむ）＝                    
 許可（きょか）＝ 
幸いなことに＝                             
多いはず＝ 
いったとおり＝如……所说                        
じっくり＝ 
腰をおちつける＝                       
飛び上るほど喜ぶ＝ 
披瀝（ひれき）する＝          
洞簫を横に吹く（どうしょうをよこにふく）＝ 
盗（と）る＝                      
とりあつかう（取り扱う）＝ 
……つもりだ＝以为……            
いざ ……なってみたら ……＝一旦…… 
撮影（さつえい）＝                        
演技（えんぎ）＝ 
空（から）まわり＝         
だもんですから（＝だものですから）＝因为是如此 
どうしても ……もらいたい＝一定想……             
しつこい（形）＝ 
やっと（副）＝                      
盛大（せいだい）（形・名）＝ 
歓送（かんそう）＝                   
ずらっと・ずらり（副）＝ 
廊下（ろうか）＝                         
造花（ぞうか）＝ 
抱（だ）きあう＝                        
激励（げきれい）＝ 
興奮（こうふん）がさめず（さめる   さめない）＝ 
ボーツとしてしまう＝出神，呆在那儿               
通化（つうか）＝  
  
ぎっしり（副）＝                        
黒山（くろやま）＝ 
……かしら（……かしらないてき省略）＝                
数えきれない＝ 
夜中（よなか）＝                           
つめかける＝ 
霜（しも）＝                          
爆竹（ばくちく）＝ 
紙吹雪（かみふぶき）＝                   
 どっか  どこかへ＝ 
ふっとんじゃった    ふきとんでしまった            
 すごく（副）＝ 
跳（は）ねる＝             
 ……いるかと思うと……＝刚以为是……就……  
嬉し泣き（うれ・し・な・き）＝             
いたれり、つくせり＝无微不至  
塗りがえる＝                          
 がんがん燃える＝ 
湯沸し（ゆわかし）の人＝                      
くむ（組む）＝ 
もてなし＝                               
 面喰う＝ 
 ……程です（面喰った程度です）＝表示程度 
南方育ち（なんぽうそだち）＝生长在南方            
スキー場（じょう）＝  
大がかり（おおがかり）＝                 
演出家（えんしゅつか）＝ 
……とか……といった＝                      
俳優（はいゆう）＝ 
編集者（へんしゅうしゃ）＝             
文物関係（ぶんぶつかんけい）＝ 
……といえば＝   
「四体勤めず，五穀分かたず」（したいつとめず、ごこくわかたず）＝穀物（こくもつ）の
見分けもつかぬ＝五谷不分。 
人種（じんしゅ）＝                 
相場（そうば）がきまっている＝ 
笑いごと＝                       
教え役（おしえやく）＝教员 
手をとるようにして＝了如指掌               
ころばずにすむ＝不会跌交 
（……ようなことはない）＝不会……                  
膝（ひざ）＝  
  
はらう（枝をはらう）＝                     
真白（まっしろ）＝ 
なっちゃった   なってしまった＝      
……のような気持ちになっちゃった＝       
ポンポン＝拟声ほうり出す＝                       
たちまち＝ 
ひきもどす＝                    
辛抱づよい（しんぼうづよい）＝ 
助手（じょしゅ）＝                         
（……ように）＝ 
どんなことがあっても＝不管怎么样……                 
へこたれる＝ 
くいしばる＝                         
まったくそのとおり＝ 
足（あし）は棒（ぼう）のようになる＝累得腿发直            
はれあがる＝ 
まめだらけ＝全是水泡                       
薪（まき）とり＝ 
はずむ＝                           
共通（きょうつう）＝ 
話題（わだい）＝                            
みつかる＝ 
仕事（しごと）を通（通）じて人柄ことがら）をみる＝ 
腕（うで）＝          ほそ（細）い＝           
なぞ  など＝ 
大したもんだ  大したものだ＝      
えらいもんじゃなあ   えらいものだなあ＝了不起 
あんたたち  あなたたち＝             
ようやりなさる（うまくやる）＝ 
一粒（ひとつぶ）＝            
（どれだけの苦労がいるか）＝需要多少辛苦 
踏んで   踏（ふ）む＝                     
……にも……にも＝ 
無駄（むだ）＝                 
 無駄には燃やすまいぜ＝不能随便烧  
薪にや   薪には＝             
 しみてる  しみている   染む＝ 
……になる＝                           
田圃（たんぼ）＝ 
凍てつく（いてつく）＝                     
冷（つめ）たい＝ 
しびれる＝                              
  
したたる＝ 
「誰カ知ル盤中の餐、粒粒皆辛苦」＝谁知盘中餐，粒粒皆辛苦       
（……たびに）＝                          
とりあげる＝ 
……としたら＝如果说……，要是……  
だろうってね＝だろうといって          
恥ず  恥じる（はじる）＝                        
心の底＝ 
憎む（にくむ）      ＝ 
憎まずにはいられない 
気力（きりょく）＝                     
 畦（あぜ）つくる＝ 
薄氷（うすこおり）＝     
はだし＝        
（おけにはいかない）＝不能…… 
……するわけにはいかないでしょう＝                  
とまどう＝ 
みると＝                       
いっちゃう  いってしまう＝ 
とびこむ＝                              
別(べつ)に＝ 
感じなくなっちゃった 
かんじなくなってしまった    ＝ 
タイプ＝         
向（む）かう＝              
目にうつる＝ 
いくら……したところで＝尽管……也……     
 三面六臂（さんめんろっぴ）＝ 
旱バツ（かんばつ）＝                    
対策（たいさく）＝ 
なおさらそうです＝更是如此       
ああ＝呀         
どんなに……か＝ 
しみじみ＝           
根っこ（ねっこ）＝        
 苦楽(くらく)＝ 
とも＝           
……ような気がした＝        
日照り（ひでり）＝ 
しぼむ＝        
じっとしていられない＝呆不住         
井戸(いど)＝ 
  
掘る（ほる）＝       
雨雲（あめくも）＝              
かけら＝ 
みあげる＝          
かしれない＝               
オッヤン＝ 
太陽様々（たいようさまさま）＝                  
逆（ぎゃく）＝ 
かけよる＝                        
まるで……でみたいに＝ 
生まれてこの方（かた）＝生下以后               
 眺（なが）める＝ 
あたる＝                             
バラバラ＝拟声 
音をたてる＝发声                    
……とたん＝突然，……瞬 
グッと＝一气                        
胸がこみあげてきた＝ 
ウンコ＝                              
大便有難い＝ 
こくもつ＝                           
 肥（こえ）＝  
一担（いったん）＝                          
さめる＝ 
肥気違(こえきちが)い＝肥料迷                
クタクタ＝疲倦的样子 
ピンピン＝拟貌，活蹦乱跳                        
平気＝ 
寝起き（ねおき）＝                   
朝昼晩（あさひるばん）＝ 
素朴（そぼく）＝                       
誠実（せいじつ）＝ 
着実(ちゃくじつ)＝               
時間の都合（つごう）＝时间的关系 
打切（うちき）る＝                      
……ことにしたい＝ 
ご健闘（ごけんとう）＝                  


















































































































































































第二課 一家のうつかわり       中国画報 一九五九（八） 
 
（詞汇） 
廃止（はいし）する＝作廃，取消。        
スマートな＝漂亮的，美观的。 
トロリーバス＝无轨电车                
乗客（じょうきゃく） 
当時（といじ）＝……的时候。                  
おんぼろ＝破破烂烂的。 
思いがけない＝想不到的，意外的         
電車公司（でんしゃこんす）。 
項世栄（こうせいえい）。                 
経歴（けいれき）。 
前門外（ぜんもんがい）。        
刷子市界隈（・・・かいわい）＝……一带。 
实直（じっちょく）な＝老实，诚实。     
名がとおっている＝出名，为人所知。 
項文采（こうぶんさい）。               
人力車（じんりきしゃ）。  
やしなう（養う）＝养活。       
空っ腹（すきっぱら）をかかえる＝空着肚子。 
飢え（うえ）＝饥饿。                       
足がなえる＝腿软 
目がかすむ ＝眼花。               
どうにか（副）＝勉强，总算是。 
大いそぎ（おおいそぎ）＝急忙。              
昼（ひる）すぎ＝过年。 
トウモロコシ＝苞米。                     
せんべい（煎餅）。 
すする（啜る）＝喝（粥）。              
すます（済ます）＝完事。 
一食（いっしょく）＝ 一顿饭             
かせぎ（稼ぎ）＝做工，干活。 
せいぜい（精々）＝顶多。        
六十銭どまり ＝最多六毛钱，六毛钱到头了。  
話にならない＝ 不像话，不值一提             
ふとん（蒲団）＝被褥。  
おまけに（副）＝加上。               
衣類（いるい） ＝衣服。 
満足に（まんぞくに）（副）・・・ない＝没有太多。       
ちじ（縮）こまる＝蜷。 
燃料（ねんりょう）。                   
  
石炭（せきたん）＝煤。 
バラ買い（ばらがい）＝零碎的买。             
善良（ぜんりょう）な。 
のぞみを子供にかける（望みをこどもに掛ける）＝把希望寄托在孩子身上。 
唯一（ゆいいつ）。                
なぐさめ（慰め）＝安慰，慰藉。 
ささやかな＝微笑的。            
無残に（むざんに）＝可怜地，可悲地。 
打ちこわす（うち毀す）＝毁掉，打坏。              
末期（まっき）。 
しだいに＝逐渐。                
痩せ細る（やせほそる）＝瘦下去。 
仕方ない（しかたない）＝不得已。               
同業（どうぎょう）。 




縁組み（えんぐみ）＝结婚，亲事。         
あっけない＝不知怎么一下子就……。 
みすみす＝眼睁睁地。                
見殺し（みごろし）＝见死不救。 
重なる心痛（かさなるしんつう）＝接二连三的心痛。    
栄養失調（えいようしちょう）。 
心を鬼にする（こころをおににする）＝下狠心。         
養女（ようじょ）。 
養家先（ようかさき）＝送做养女的那家。        
いよいよのとき＝到了临头。 
決心がにぶる（けっしんが鈍る）＝下不了决心。     
膝元（ひざもと）＝膝前身边。 
世華（せいか）。                      
・・・につく＝跟着。 
物売り（ものうり）＝ 小贩，小买卖。    
下働き（したはたらき）＝做杂活，打杂。 
日の目を見せる（ひのめをみせる）＝使他能见天日，使他能有出头之日 
思いきって（副）＝下决心。          
塾に入れる（じゅくにいれる）＝送到私塾去。  
たちまち＝马上，立刻。           
授業料（じゅぎょうりょう）＝ 学费。 
つまる（詰まる）＝行不通。            
塾通い（じゅくかよい）＝上私塾。 
露天商（ろてんしょう）＝摆摊。     
  
くさりかける（腐り掛ける）＝开始腐烂的。 
あきなう＝买卖。                       
他家（たけ）＝被人家。 
雑用（ざつよう）＝ 另治。                  
ひもじい（飢じい）。 
まだしも＝还算是好的。                 
巡査（じゅんさ）＝警察。  
しょっちゅう（始終）。                      
ける（蹴る）＝踢。 
なぐる（撲る）＝奏。             
酷い目に合わす（ひどいめにあわす）＝虐待。 
売物（ものうり）＝卖的东西。      
暮らしをたてる（くらしを立てる）＝维持生活。 
かせぎ手（稼ぎて）＝干活的好手。             
あだな（渾名）＝外号。 
あらまし（副）＝大概。           
根かぎり（こん限り）＝拿出全副的力量。 
おびやかされどうし（脅かされ通し）＝始终为……所威胁。 
相変わらず（あいかわらず）＝照旧。                
夜学（やがく）。 
こぎつける（漕ぎつける）＝勉强达到……地步。 





なめつくす（嗜め尽くす）。                
ひとしお（一入）＝更加。 
愛着（あいちゃく）＝爱。                    
きまって＝   
業務優良者（ぎょうむゆうりょうしゃ）。 
奨励金（しょうれいきん）。                 
遅刻（ちこく）＝迟到。  
早退け（はやびけ）＝早退。              
あやうく（副）＝几手很危险地。  
桂英（けいえい）。                      
識字班（しきじはん）。 
あがる＝上升。                      
配電工（はいでんこう）。 
奥さん（おくさん）＝妻子，太太。            
陳光英（ちんこうえい）。 
あくせくする（齷齪する）＝操心担忧。     
  
家事（かじ）。     孫（まご）。 
お守り（おもり）＝看孩子。                   
安楽（あんらく）。 
余生（よせい）。                  
さしひく（差引く）＝除掉，减去。 
・・・・前後（・・・・ぜんご）＝……左右。            
被服費（ひふくひ）。 
雑費（ざっぴ）。                    
あてる（当てる）＝做……用   
つぎつぎに＝一个接一个地。     
一人前（いちにんまえ）＝能够独立工作的，够格的。  
労働保険（ろうどうほけん）。                     
各種（かくしゅ）。 
福祉事業（ふくしじぎょう）。                    
適用（てきよう）。 
診察（しんさつ）。                      
散髪（さんぱつ）＝理发。 
入浴（にゅうよく）。                     
無料（むりょう）＝免费。 
直系（ちょっけい）。                       
親属（しんぞく）。 
条例（じょうれい）。                       
規定（きてい）。 
医薬費（いやくひ）。                   
半額負担（はんがくふたん）。 
蒸しトウモロコシ（むしトウモロコシ）＝蒸苞米。     
ねだる＝（孩子）磨人要东西。  
ギョウザ＝餃子。           
腹鼓をうつ（はらつずみを打つ）＝吃得饱饱的。 
まるまる（副）＝肥胖的。                   
ふとる（太る）＝肥。 
恵まれる（めぐまれる）＝被授予。          
初孫（ういまご）＝第一个孙子。 
































































































































































































[閲読]  わたしの家庭 
（詞汇） 
わりに＝                
ときには＝                  
ふりまわす＝  
はう＝                
議論（ろんぎ）する＝             
世間（せけん）ばなし＝  
あわせる＝          
東方紅（トンフアンホン）＝                
 それに＝  
耳がとおい＝听不清楚                      
  いやになる＝厌烦 
  ……かわりに＝和……相反                 
 手におえぬ＝无法无天  
腕白坊主（わんばくぼうず）＝       
 ……ようにと＝……ようにと思ってあてる 
へんなかのこう＝奇怪的服装     
居住証明書（きょじゅうしょうめいしょ）＝身份证    
なでる＝抚摸                          
 腹がたつ（はらがたつ）＝生气 
 ……でしかたがない＝……得了不得                 
どうにも＝无论如何也 
稼ぎ（かせぎ）＝          
 墓場（はかば）＝                 
とりつける＝ 
官僚（かんりょう）＝             
うえ＝               
常雇（じょうやとい）＝ 
銀貨（ぎんか）＝               
まる＝                       
たびたび＝ 
  
くりかえす＝                
無实の罪（むじつのつみ）＝莫须有的罪行 
ほうりこむ＝      
どうすることもできない＝毫无办法           
次男＝  
雑役夫（ざつえきふ）＝                     
先妻（せんさい）＝ 
厄介になる（やっかいになる）＝受照顾             
高粱（こうりゃん）＝ 
糠（ぬか）＝          まぜる＝      
思い出ばなし（思い出ばなし）＝ 
はげむ＝               
少年先鋒隊員（しょうねんせんぽうたいいん）＝ 
くめんする＝                               
かよう＝ 
意地っばりだ（いじっばりだ）＝好胜，好强                 
ひける＝ 
採用試験（さいようしけん）＝                 
優秀（ゆうしゅう）＝ 
受験（じゅけん）＝                        
資格（しかく）＝ 
合格（ごうかく）＝                         
予科（よか）＝ 
動力大学（どうりょくだいがく）＝                
満点（まんてん）＝ 
夜学校（やがっこう）＝                         
しりあい＝ 
西単区＝                   
口数が多い（くちかずがおおい）＝爱说 
ひきあいにだす＝引证                    
おりあいがよい＝关系好 
工場長（こうじょうちょう）＝                   
手本（てほん）＝ 
しんらつ＝                       
農村の出（のうそんので）＝ 
うまくいく＝关系好，顺利                        
つくろう＝ 
面倒をみる（めんどうをみる）＝照顾                  
ひきうける＝ 
気（き）をつかう＝操心             
精力を（せいりょくを）かたむける＝ 




























































































自由労組（じゆうろうそ）＝自由公会。     
友（とも）。  
うそはない（嘘はない）＝不是，假话。    
モッコ（畚）＝畚，用绳子编的搬土用的篮 
スコップ（sohop）＝铲子。         
 にぎる（握る）。   
ツルツバシ（鶴嘴）＝镐子。         
ふるう（振う）＝挥起。  
若々しい（わかわかしい）＝年轻活泼的。   
姿態（したい）。 
嵐（あらし）＝暴风雨。              
 負ける（まける）。 
おしろい(白粉）＝粉。             
口紅（くちべに）。 
ぬる（塗る）。                     
真珠（しんじゅ）。 
ピチピチした＝年轻敏捷活泼的。        
荒れる（あれる）＝（手）皹。  
手のひら（ての掌）＝手掌。          
眉（まゆ）。 
ひそめる（顰める）＝皱（眉）。      
おまえ（お前）＝你。 
坂本俊雄（さかもととしお）。 
二、 ビイビイ草へ  
ビイビイ草（そう）＝疲疲草。      
よみがえる（甦える）＝甦生，又一次到来。  
野ずら（の面）＝原野上。        
枯草（かれくさ）。 
おしわける（押し分ける）＝推开。    
ウンと＝尽量地。  
双手（双手）。             
芽生える（めばえる）＝萌芽，发芽。  
野山（のやま）＝原野。         
一面（いちめん）＝遍满。   
いろどる（色取る、彩る）＝染成……色。  
摘む（つむ）＝摘取。   
飢（うえ）をしのぐ＝充饥。         
しのぐ（凌ぐ）＝克服，超过。   
  
みじめな（惨めな）＝悲惨的。         
思出（おもいで）＝回忆。   
あと味（後あじ）＝余味。         
甘さ（あまさ）＝甜味。   
移り（うつり）＝流逝。        
爆音（ばくおん）＝飞机飞动的声音。   
ぎっくりと＝像针刺入似的。     
刺す（さす）、胸をさす＝刺着心坎。 
おびえる(おびえる)＝（在威胁之下感到）惊慌。             
瞳（ひとみ）＝眼珠，眼睛，眼神。   
あらたな（新たな）＝新的。 
そそぐ(注ぐ)＝注（视）。          
二度と（にどと）＝在一次地。 
生長（せいちょう）＝成长。       
妨げる（さまたげる）＝妨碍拦阻。 
































































































やかん＝             
もちあげる＝ 
とっくん、とっくん＝喝水的声音（咕噜……）      
のど＝ 
なる＝            
によろ、によろ(副)＝蛇爬行貌，蜿蜒弯弯曲曲。 
つめたい＝        
いぶくろ＝ 
いき＝         
とめる＝  
すいつく＝        
つぎこむ＝ 
ぶすっと＝一滴一滴地       
もうひといき＝ 
なんのたしになるもんかしらんが＝不知道究竟有什么好处 
しやんと(副)＝直，端正，笔挺。     
すみからすみまで＝ 
  
まっさか＝          
えいっ＝赶马的声音 
こいつ＝愤怒      
こら＝（感）喂！表示愤怒或傲慢的喝声。 
びしり＝鞭子的声音。        
親方(おやかた)＝ 
太い（ふとい）＝       
つな＝ 
ふりあげる＝往上摇。       
 いやがる＝   
首ったま＝       
なぐりつける＝ 
あご＝         
あてがみ＝ 
ばさばさに＝       
ぐいっぐいっと＝一下子一下子扭着脖子 
ふりたてる＝       
根っこ（ねっこ）＝ 
すじ＝       
ふくれあがる＝ 
とびつく＝        
ぶんなぐる＝ 
炭（すみ）＝         
俵（たわら）＝ 
くずれる＝            
つみあげる＝ 
荷車（にぐるま）＝      
ひっぱる＝ 
あともどり＝       
倉庫（そうこ）＝ 
あとあし＝        
けりたてる＝ 
いくら・・・でも＝无论怎么也       
こいつめ＝这个傢伙  
さける＝          
くびねっこ＝ 
どうして・・・＝感叹，哪会         
もんか＝ものか＝表示强烈否定的汉语。 
いくら＝      
どんなに＝ 
一足（ひとあし）          
さがる＝ 
  
むりじゃないか＝不是太岂有此理吗        
歯ぐき＝ 
むきだす＝        
おこる＝おこっている＝ 
きゆっと＝紧紧地        
つったてる＝绷着腿站着 
こぶこぶ＝正处肉球      
勝て（かて）＝ 
負ける（まける）＝        
ひっげる＝ 
らくらくと＝      
ぐるっと＝ 
びゅうびゅう＝         
かける＝ 





詩：   水 


























えいっ こいつ  えいっ こら 
ぴしり  ぴしり 





ぐいっぐいっと  首ったまをふりたてている 
太い木の根っこのような血のすじがふくれあがっている 
そのところ親方は  とびつくようにしてぶんなぐる 
ぴしり  ぴしり 




馬は  あとあしをがんばり 
前あしを  けりたてて 
いくらたたかれても 
いくらどなられても 後もどりはしない 












そうだ そうだ さがりはしないぞ 
むりじゃないか  むりなことだ 
おれは心のなかで叫んでいた 
 






だまって だまって たたかっている 
 
勝て 勝て 馬 馬 
おれは心の中で叫んでいた 
 





































第四課  人民公社の若干の問題に関する決議 
     (中国共産党第八期中央委員会第六回総会で採択、一九五八年十二月十日） 
 
（詞汇） 
若干（じゃっかん）。                   
採擇（さいたく）＝通过。  
朝日（あさひ）＝早晨的太阳。         
ひろびろとした＝广阔的。 
地平線上（ちへいせんじょう）。         
むすびあわせる＝相结合。     
行政（ぎょうせい）。                  
合体する（がったいする）＝合一。     
出現する（しゅつげんする）。           
強大な（きょうだいな）。        
生命力（せいめいりょく）。              
ひく（引く）＝引起。           
広はんな（こう汎な）。 
農家総数（のうかそうすう）＝农户总数。     
産物（さんぶつ）。 
間もない（まもない）＝不久。            
もたらす＝带来。 
いちじるしい（著しい）＝显著的。        
見てとる＝看到。  
広範囲（こうはんい）＝大的范围内。      
統一的に（とういつてきに）。 
按配する（あんばいする）＝安排。     
調達する（ちょうたつする）＝调度。  
効果的に（こうかてきに）＝合理地，有效地。   
好都合（こうつごう）＝便于……。        
林業（りんぎょう）。       
畜産業（ちくさんぎょう）＝畜牧业。  
副業（ふくぎょう）。                  
漁業（ぎょぎょう）。 
密接に（みっせつに）＝密切。        
急速に（きゅうそくに）＝迅速地。     
発展をとげる＝ 得到发展。          
とりわけ＝特别是。      
いく千いく万＝成千成万。           
ぞくぞく＝陆续大量。 





おこす＝兴办，创办。            
鍋釜（なべかま）＝锅灶。 
かがみこむ＝屈服。             
顔をほころばせる＝笑逐颜开。  
賃金製（ちんぎんせい）＝工资制。    
現物給与制（げんぶつきゅうよせい）＝供给制。 
実施する（じっしする）＝实行。          
飲食（いんしょく）。 
薪（まき）＝柴。                
味噌（みそ）＝酱。      
酢（す）＝醋。 
タダになる＝不要钱。              
たしかな＝可靠的。  
社会保険（しゃかいほけん）。         
前代未聞（ぜんだいみもん）＝前所未闻。 
改善する（かいぜんする）。           
未来図（みらいづ）＝远景。 
大々的に（だいだいてきに）＝大大。         
深遠な（しんえんな）。 
しだいに＝逐步。                  
移行する（いこうする）＝过渡。 
おうじる＝按照。                  
報酬（ほうしゅう）。    
支拂う（しはらう）＝付。 
差異（さい）＝差别。              
しまいに（は）＝最后以至于。 
対内的な（たいないてきな）。         
機能（きのう）＝职能。 
さし示す（さししめす）＝ 指出。     
政治局（せいじきょく）。 















































































５．タダ   
６．たしかな   
７．しだいに  
８．おうずる   
９．しまいに 
１０．さししめす   














































































































































第五課  馬宿の話 
 
馬宿（うまやど）＝喂马店。       
一軒（いっけん）＝一间。 
刘二眼＝               
金もち（かね持）＝有钱的人。 
規則（きそく）＝规则。        
定める（さだめる）＝规定。  
炕（カアン）。             
地べた（ちべた）＝地下。 
宿賃（やどちん）＝店钱。        
馬方（うまかた）＝赶牲口。 
番頭（ばんとう）＝掌柜的。        
おら＝我的俗称。 
きまり＝规则。            
腹がたつ（はらがたつ）＝生气。 
突然（とつぜん）。    はいよ＝好。          
えらそうに＝顶神气的。 
もうけをふやす＝多赚钱。           
手代（てだい）＝伙计。 
いいつける＝吩咐。           
はち（鉢）＝盆。 
かかえる（抱える）＝端。         
驢馬（ろば）＝驢。 
変なこと（へんなこと）＝怪事。       
あいつ＝  ばか＝傻子。 
ひっばる（ひっばる）＝拉，接。      
平気だ（へいきだ）＝不在乎。 
驢馬小屋（ろばごや）＝驢棚。        
……代（だい）＝……銭。       
ひきだす（引き出す）＝拉出去。 




































































































































































































































































































































































第六課  不滅の兄弟的連帯――米帝国主義必ず打倒 
     広州製紙工場歓迎会における宮本団長のあいさつ 
















































































































































































造  句： 





































































































































































第七課  文章を正確にいきいきと書くために 

































































































































































































































































第八課   中国で感激したこと   
アンナ・ルイズ・ストロング 

































































































































































































































































































































































































第九課     新しい中国をささえる庶民像 
                           丸 岡 秀 子 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（閲  讀） 
安井理事長歓迎大会〔北京〕における演説 
日本の原水爆禁止運動は中日関係打開の基礎である 
                            安  井  郁 
〔詞汇〕 
（文 章） 
安开郁（やすい・かおる） 
理事長（り・じ・ちょう） 
打開（だ・かい） 
尊敬（そん・けい）する 
廖承志（りょう・しょう・し） 
親愛な（しん・あい・な） 
久（ひさ）しい 
このたび＝ 
親切（しん・せつ）な 
御招待（ご・しょう・たい） 
めでたい＝ 
春節（しゅん・せつ） 
時期（じ・き） 
空港（くう・こう） 
到着（とう・ちゃく）する 
協議会（きょう・ぎ・かい） 
被害者（ひ・がい・しゃ） 
敬意（けい・い） 
謝意（しゃ・い） 
……とともに＝和……同时 
実情（じつじょう） 
かくて（副）＝如此。 
盛大な（せい・だい・な） 
まことに＝ 
活用（かつ・よう）する。 
驚異的な（きょう・い・てき・な） 
念（ねん）をもつ＝ 
いたく＝ 
  
平和共存（へいは・きょうぞん） 
バンドン 
……を見ても……かがわかる＝看不……就可知道。 
いかに……か＝多么…… 
裏付ける（うら・ず・ける） 
矛盾論（む・じゅん・ろん） 
著作（ちょ・さく） 
ひとり 
指針（し・しん） 
のみならず＝ばかりでなく 
宝庫（ほう・こ） 
切（き）りひらく 
中心勢力（ちゅうしんせいりょく） 
方法（ほう・ほう）をつくす 
協力（きょう・りょく） 
貢献（こうけん） 
従事（じゅうじ）する 
名において＝以……的名义 
お礼（れい）を申（もう）しあげます 
温（あたた）かい 
慰問（い・もん） 
手（て）をさしのべる 
多額（た・がく） 
救援金（きゅう・えん・きん） 
なによりもまず＝ 
力づけられる＝ 
尊い（とうと・い） 
長崎（なが・さき） 
有意義（ゆう・い・ぎ）な 
使用（し・よう）する 
行為（こう・い） 
契機（けい・き） 
激励（げき・れい） 
乙女（おと・め） 
……てよかった＝多亏……，幸亏…… 
つぶやく 
……に代って＝代表…… 
機会（き・かい） 
動向（どう・こう） 
お許しねがいたいと思います＝请原谅，请允许 
投下（とう・か）する 
一瞬（いっしゅん）にして＝一瞬之间 
  
奪う 
非戦闘員（ひ・せん・とう・いん） 
幼い子（おさないこ） 
悲惨（ひ・さん） 
死（し）をとげる＝siqu 
集団殺害兵器（しゅう・だん・さつ・がい・へい・き） 
深刻な（しん・こく・な） 
恐怖（きょう・ふ） 
激しい（はげしい） 
憤る（いきどおる） 
制約（せい・やく） 
群圧（ぐん・あつ） 
屈する（くっする） 
ことなく（接动词连体形）＝不……（而……） 
さまざまな＝ 
ストックホルム＝ 
アピール＝ 
血（ち）みどろ 
絵画（かい・が） 
残忍性（ざん・にん・せい） 
抗議（こうぎ）する 
特殊（とくしゅ）な 
例（れい）をあげる 
画家（が・か） 
丸木位理（まるき・いり） 
俊子夫妻（としこ・ふさい） 
惨状（さん・じょう） 
原爆の図（げん・ばく・の・づ） 
描く（えがく） 
切（き）りなける 
移動展覧会（い・どう・てん・らん・かい） 
たずさえる 
お土産（おみやげ） 
積（つ）み重（かさ）ねる 
信（しん）じる＝ 
ビキニ＝ 
盛（も）りあげる＝ 
マーシャル＝ 
群島（ぐん・とう） 
環礁（かん・しょう） 
漁業（ぎょ・ぎょう） 
大五福龍丸（だい・ご・ふく・りゅう・まる） 
  
死（し）の灰（はい）をふらせる 
乗組員（のり・くみ・いん） 
放射能（ほう・しゃ・のう） 
傷（きず）つける 
久保山愛吉（くぼやま・あいきら） 
悲劇（ひ・げき） 
平時（へい・じ） 
ついに＝ 
爆発する（ばく・はつ・する） 
ながらく＝ 
せきとめる＝ 
水流（すいりゅう） 
せきをきる＝ 
一時に（いち・じ・に） 
流（なが）れだす＝ 
奔流（ほんりゅう） 
提唱（ていしょう）する 
ウイーン＝ 
こえる＝ 
きわめる 
評価（ひょうか）する 
みごと＝ 
これをともに喜びたいと思います＝共欢乐 
 
〔文 章〕 
尊敬する廖承志先生。親愛な友人のみなさん 
 私は久しい以前から中国を訪問することを熱心に希望していましたが、このたび中国人
民保護世界平和委員会の親切な御招待によってその希望が実現し、めでたい春節の時期に
みなさんにお会いできましたことを、心から嬉しく思っています。 
 北京空港に到着したときの御挨拶のなかで述べましたように、私は、原水爆禁止に本協
議会と日本源水爆被害者団体協議会を代表して、中国人民とその政府に敬意と謝意を表す
るとともに、日本の原水爆禁止運動の実情を報告し、中国人民と日本国民との今後の共同
行動についてみなさんと、平和の同志として話し合うために、ここにまいりました。その
私を皆さんが温かく歓迎し、かくも盛大な大会をひらいてくださって、まことにありがと
ございます。 
 新しい中国において、解放された六億人民の生産力と創造力がみごとに活用され、偉大
な建設と驚異的な躍進がなされていることを、私たちは尊敬の念をもって見つめています。 
 私たちはまた、中国人民とその政府の世界平へのたゆまぬ努力にたいして、深い敬意を
抱いています。平和共存の五原則とバンドン十原則の成立について中国が果たした役割ひ
とつを採りあげて見ても、世界平和にたいする中国の貢献がいかに大きいものであるかが
わかります。 
 それらの中国の国内的、国際的実践はすべて正しい理論によって裏付けられています。
  
とくに毛沢東主席の｢実践論｣、｢矛盾論｣その他の多くの著作に示されている理論は、ひと
り中国人民にとって最高の指針であるのみならず、世界諸国の人民がそれから貴重な教訓
を学びとるべき宝庫であります。 
 私たちは、中国人民が人民公社の成功によってさらに輝かしい未来への道を切りひらき、
世界平和の中心勢力とすることを、心から期待しています。 
 
 親愛な友人のみなさん。 
 日本の原水爆禁止運動にたいして、中国人民は、原水爆禁止世界大会への代表派遣その
他あらゆる方法をつくして、熱烈な支持と協力をあたえられました。それは日本の原水爆
禁止運動の発展に大きな貢献をしました。私は、原水爆禁止運動に従事している日本国民
の名において、中国人民にあつくお礼を申し上げます。 
 中国人民はまた、日本の原水爆被害者に温かい慰問の手をさしのべられました。中国陣
民保衛世界平和委員会、中国アジア、アフリカ団結委員会、中華全国総工会、中華人民共
和国全国婦女連合会、中華全国青年連合会、中国紅十字会、中国人民救済総会の七団体は、
中国人民の名において、一九五五年いらい毎年多額の救援金を原水爆被害者に贈られまし
た。 
 日本の原水爆被害者は、中国人民の温かい慰問によって、なによりもまず精神的に力づ
けられました。尊い救援金は、原水爆被害者の治療、広島、長崎、東京の原水爆被害者福
祉施設の建設、原水爆被害者団体の組織と活動、その他の有意義な目的のために使用され
ています。 
中国人民のこの温かい行為が契機となって、原水爆被害者の救援運動は国内的にも国際
的にも、発展しました。このような同情と激励の中で、広島の原爆乙女のひとりが「生き
ていてよかった｣とつぶやいたのであります。私は、日本の原水爆被害者に代って、中国人
民にあつくお礼申し上げます。 
 
 親愛な友人のみなさん 
 この機会に日本の原水爆禁止運動の歴史と現状およびその今後の動向について報告する
ことをお許しねがいたいと思います。 
 一九四五年八月、アメリカが広島と長崎に投下した原爆は、一瞬にして数十万の生命を
奪いました。その大部分は非戦闘員であり、多くの幼い子どもたちも悲惨な死をとげまし
た。 
 この残忍な集団殺害兵器に対して、日本国民は最初は深刻な恐怖を感じましたが、やが
てその恐怖は激しい憤りに変りました。そのころアメリカの占領は日本国民にきびしい制
約を加えていましたが、日本国民はアメリカの弾圧に屈することなる。さまざまの形で原
水爆反対の意志を表明しました。 
そのもっとも重要な例は、一九五〇年原爆禁止のストックホルム・アピールが出された
とき、日本において六百万の署名が集められたことであります。この署名の数はけっして
多くありませんが、それは朝鮮戦争当時に険悪な情勢のもとで、アメリカの弾圧と血みど
ろの闘争しながら集められた貴重な署名であり、歴史的な意義をもっています。 
 もうひとつ、絵画という芸術をつうじて原爆の残忍性に抗議した特殊な例をあげたいと
思います。日本の画家丸木位里、俊子夫妻は広島の惨状を｢原爆の図｣に描き、アメリカの
弾圧を切りぬけながら全国各地をまわり、移動展覧会をひらいたのであります。 
  
 丸木夫妻は先年｢原爆の図｣をたずさえて中国を訪問し、みなさんの温かい歓迎をうけま
した。原水爆禁止日本協議会と日本原水爆被害者団体協議会がこのたび中国人民へのささ
やかなお土産として、丸木夫妻の描いた画を贈りましたのは、アメリカ帝国主義に勇敢に
抵抗した日本の芸術家の作品をみなさんが愛してくださると信じたからであります。  
 これからの抵抗と闘争と数年にわたって積み重ねたのちに、日本国民の原水爆反対はビ
キニ事件を契機として全国民的な大衆運動にまで盛りあがりました。 
 一九五四年三月一日、アメリカがマーシャル群島のビキニ環礁でおこなった水爆実験は、
太平洋で平和に漁業に従事していた日本漁船第五福龍丸のうえに死の灰をふらせ、二十三
人の乗組員を放射能で傷つけ、そのうちでひとり久保山愛吉氏を殺しました。広島と長崎
につづく三度目の悲劇は、平時において水爆実験のために人間の生命を奪ったのでありま
す。  
 このビキニ事件によって、日本国民の憤りはついに爆発しました。ながらくせきとめら
れていた水流が、せきを切って一時に流れ出したのであります。この国民感情の奔流は原
水爆禁止の署名運動になり、書名の総数は三千五百万に達しました。 
 日本からはじまったこの原水爆禁止の署名運動は、一九五五年一月、世界平和評議会の
提唱したウイーン、アピールによって世界各国にひろがりました。そのとき中国人民が四
億をこえる大量の署名を集められたこと、日本国民きわめて高く評価しております。平和
のための世界諸国の人民の共同行動、とくに中国人民と日本国民その共同行動が、署名運
動という形でここにみごとに実践されたのであります。私たちは平和の同志としてこれを
共に喜びたいと思います。 
